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Gyermekclöadás.
Tündérrege 8 képben, dalokkal, tánczczal, csoportozatokkal
% €*,§<€“ 8" órakor.
D I B S E t Z E B I
X l-ik bérlet szünet,
(páratlan.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
XI-ik bérlet szünet.
(páratlan.)
Hétfőn, 1888. deozembe? 31-én,
fERKE
ÉS A HÉT TÖRPE.
Látványos tündérrege B képben, dalokkal, tánczczal és csoportokkal. Irta : Görner H. A. Fordította: Fi. Illés László. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Mándoky.)
l-ső kép: „A kis tükör." 2-dik kép: „A jószivü vadász." 3-dik kép: „A királyné tánczvigalma." 
4-dik kép: „A tö rpék  közt." 5-dik kép: „A megmérgezett fésű." 6-dik kép: „A gyümölcsárusnő." 
7-dik kép: „Hófehérke a rav a talon." 8-dik fcép: „Aranyország herczege és Hófehérke lakodalma."
Azaela, fiatal özvegy királyné —
Hófehérke, herczegnő, mostohaleánya 
Arany ország herczege —
Ottó, kísérője — —
Méh országi fullánk herczeg —
A rózsahegyek herczege 
A gyém ái;rsziget fejedelme —
Montacilla, miniszter —
s í r  >udvarb51gyek -
L e s z á l l í to t t  h e ly á r a k :  Földszinti-páholy 2 fit. Közép-páholy 2 frt. Családi-páholy 3 frt. II. Emeleti- 
páholy 1 frt 5 0  kr. Tárni áss ék 1-111 8 0  kr. Támiásszék IV.—X. sorig 60kr.X I.—XIV. sorig 4 0  kr. Emeleti- 
zártszék a 2 1-s'i sor 35 kr a többi 3 0  kr. Földszinti-állóhely 25  kr. Deák- és katonajegy 25 kr. Karzat 2 0  kr.
| K e d v e z m é n y e s - j e gyek nem érvényesek. **8^ ________________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 -  5-ig Esti pénztér nyitás 6 órakor.
S  Z  E  M  É  L ,  Y  B3 JK.I
Rónaszékinó. ; Vervex — — — — Juhai.
Kaczér Nina. Czeremónia-mester — Rónaszéki,
Péchy. Berthold, vadász — — Vedres**.
Németi. Blikk, \ — — — — Szabó Ilus.
Dorsai Lia. Pikk, 1 — — — Szabó Józsi.
Tájkerti B. Knik, f — - — — Perge Jolánka.
V Nagy Kati. Dick, ) törpék, az arany bánya bányászai — Szabó Béla.
Hegyessi. Nikk, -  — - — Laczkó Erzsi.
Sulinka M. Sikk, | — — — — Bányász Miksa.
Oláhné. iii
-te'
'2£ — Laczkó Mihály.
Udvarhöigyek, parasztok, tündérek, kiséret.
^ .2 5  előadás kezdete pont 5  órakor.
Holnap, 1889. Január 1-én páros bérletfolyamban adatik:
IE. Rákóczy Ferencz fogsága.
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
IPfgr- Rzt m egelőzi UJ ÉVI ÜDVÖZLET nagy néma képlet ( T a b le a n x )  előadja AZ ÖSSZES SZEMÉLYZET.
Legközelebbi újdonságok:
C Z IN K A  PANNA", „M AGDÜSKA ÖRÖKSÉGE," „PIPITÉR BORBÉLY"
"  korraiz. népszínmű. operette.
„S Z E N E S  LEG ÉN Y , S Z E N E S  LEÁ N Y,« operette.______________
Előkészületen: „Fekete orvos." Dráma 5 felvonásban.
F o ly ó szám : 92, I)ubr£>citPJO, 1888, Nyom. zvbrm  könymyoiöá&jábast. — 1419
1 igazgató,
(Bgm. 3536.)
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
